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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan kontribusi sub sektor
perkebunan terhadap PDRB, menentukan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang
menjadikan sub sektor perkebunan sebagai basis perekonomian wilayahnya, serta
menganalisis produktivitas komoditi unggulan kakao. Penggunaan PDRB sebagai
ukuran kinerja karena PDRB menggambarkan Nilai Tambah (value added) yang
dihasilkan, yang dapat dihitung berdasarkan pendekatan pengurangan output
dengan input atau berdasarkan distribusi nilai tambah. Penelitian ini menggunakan
data PDRB Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat time
series dari Tahun 2009-2013, Data dan Statistik Perkebunan Tahun 2009-2013.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja sub sektor perkebunan
terhadap PDRB secara jumlah meningkat dari tahun ke tahun walaupun secara
persentase kontribusi terhadap total PDRB mengalami penurunan. Perkembangan
luas lahan perkebunan juga meningkat dari tahun ke tahun. Terdapat 7 (tujuh)
Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat yang menjadikan sub sektor perkebunan
sebagai basis perekonomian wilayahnya yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman,
Agam, Solok Selatan, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya dan Sijunjung. Adapun
produktivitas komoditi unggulan kakao berbeda-beda di tiap Kabupaten/Kota
meskipun luas lahan yang tersedia besar namun produktivitasnya lebih rendah
dibandingkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas lahan lebih kecil.
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